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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The work is for a consulting and training for occupational hazards and enviromental risks 
company. In particular, they have a Web app from tCheck platform for their documents 
management that allows them having control over the technical situation of the industrial 
equipment of the different companies that contract this service. However, this app has become 
obsolete and requires to provide new functionalities. Therefore, the objective of this work is 
the development of a Web service that allows them to perform a documentary check of the 
industrial equipments in tCheck platform.  
The Project implementation is a full-stack development of data-access and presentation layer. 
For the back-end development we will use the non-relational database MongoDB with Spring 
Framework and Java EE. In the front-end development we will use Angular.JS (JavaScript), 
HTML and CSS. 
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El trabajo realizado es para una empresa de consultoría y formación para la prevención de 
riesgos laborales y medioambientales. En concreto, tienen una aplicación Web de la plataforma 
tCheck para su gestión de documentos que les permite tener un control sobre la situación 
técnica de los equipos industriales de distintas empresas que contratan este servicio. Sin 
embargo, dicha aplicación se ha quedado obsoleta y requiere dotarla de nuevas 
funcionalidades. Por tanto, el objetivo de este trabajo es el desarrollo de un servicio de la 
aplicación Web que les permite realizar un control documental exhaustivo de los equipos 
industriales en la plataforma tCheck. 
La implementación del proyecto consiste en un desarrollo full-stack, tanto de la capa de 
presentación como la capa de acceso a datos. Para ello, en el desarrollo back-end utilizaremos 
la base de datos no-relacional MongoDB junto con Spring Framework y Java EE. Para el 
desarrollo front-end utilizaremos Angular.JS (JavaScript), HTML y CSS. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
MongoDB; Spring; Angular; Revisión; Versiones 
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